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ABSTRACT
Kebiasaan merokok merupakan kebiasaan yang memiliki daya rusak cukup besar terhadap kesehatan. Berbagai macam komponen
toksik dalam rokok dapat mengiritasi ronggamulutdanmenginfeksimukosa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat
pengetahuan mengenai pengaruh merokok terhadap kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat Banda Aceh. Penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini deskriptifdengan pengambilan subjek menggunakan teknikcluster random sampling. Jumlah subjek
penelitian 400 orang perokok aktif yang berada di kota Banda Aceh. Berdasarkan penelitian ini didapatkan 48,5% masyarakat kota
Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan baik, 31% masyarakat kota Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 20,5%
masyarakat kota Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan kurang mengenai pengaruh merokok terhadap kesehatan gigi dan
mulut. Berdasarkan kategori pendidikan, masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir Perguruan Tinggi memiliki tingkat
pengetahuan yang paling baik yaitu 51,3%, 43,8% masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama
memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 23,2% masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas memiliki
tingkat pengetahuan kurang mengenai pengaruh merokok terhadap kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat kota Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai pengaruh merokok
terhadap kesehatan gigi dan mulut. 
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Smoking habit was a highly destructive habit to the health. Such toxic components in cigarretes could iritate mouth cavity and
infect mucous. This research aimed to survey the level of knowledge about smoking effects to dental and mouth health in the Banda
Aceh citizen that used in this research was descriptive with cluster random sampling technique. Total research subject was 400
people active smoker that located in Banda Aceh. Based on this research there were 48,5% Banda Aceh citizen had good level of
knowledge, 31% Banda Aceh citizen had moderate level of knowledge and 20,5% Banda Aceh citizen had less level of knowledge
about the effects of smoking to dental and oral health.Based on education category, citizenwith college degree had the best level of
knowledge about 51,3%, 43,8% citizen who had junior high school level of educationhad moderate knowledge and 23,2% citizen
who had senior high school level had the worst level of knowledge about the effects of smoking to dental and oral health. Based on
this research, it could be concluded that mostly Banda Aceh citizen had good level of knowledge about the effects of smoking habit
to dental and oral health.
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